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「嶺委會 j )購買電腦之用，而 
有關管理權歸嶺委會所有三 
•委任陳濤廣為敎務會之學生 








採訪、約稿、寫稿、撰稿、 輯，甚 至電腦排版亦由《嶺暉》編輯部「I 手包辦」，資源貧乏、人手不足 技 術不夠等種種問題常常令人沮喪，但 都熬過去了。我不敢言我們有甚麼大 成果，亦不敢言我們已盡力(因我們 還沒有因莊務而導致留級)，但四期 《嶺暉》總算面世了。 
過去幫忙過《嶺暉》的人士實不 
少 ， 例 如 《 嶺 南 人 》 編 輯 部 的 「 編 A 」 、 「捉隻蜜蜂」，還有嶺委「前人」小鳳 (如有遺漏，敬請原諒)，本人對他 們的仗義幫忙致萬I
 I分謝意。 
新I屆莊已經選出，他們又會披 
上戰衣’為大家服務，我相信他們的 工作仍然繁重，各位有志出版之士， 請快快來到嶺委「結義」，做做助 幹.無論喜歡採訪、寫稿抑或電腦排 版，我們亦無任 迎。 
另外，本人希望各方人士多多投 
稿。還記得四十四期《嶺暉》刊登的 I份投稿，惹來滿城風雨，大字報、 網上新聞組都有人加以口誅筆伐，不 知是否這樣，嚇怕了大家’往後投稿 的人數零零落落。無論如何’本人深 信「真理愈辯愈明」的道理,真的希 望大家有甚麼意見、設訴、念頭都來 稿與大家談談或討論，我相信只有透 過不斷的討論，真理才會展現，才會 立足人心，我更希 《嶺暉》會成為 大家的討論之地 大家不需再吝嗇墨 水了，快快投稿吧！
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文化研究（榮譽 > 文學士課程的宣傳海報 









































































r _ . 座宿舍自已訂立，校方並無規定各宿舍必須設立此類規限 ！ 










時，但觀乎是次選舉’似乎流弊頗多’有 些更引起不少議論。不知各位同學有否察 覺？且讓我們在今期的《嶺暉》反思一下選 舉的流弊以及其始末。 
首先是選舉委員會所提供的選舉程序的 
指引不足。選舉前，似乎有不少同學對整 個選舉程序 清楚，選舉委員會亦沒有明 確指引。 
就以投票程序來説，不少同學不知道投 




會方面事前亦有相當指引。如果投 時所 需証件亦循此途徑公佈，相信選舉的過程 會順利得多。 
另外，選舉委員會、現任單位與候選單 
位之間亦欠缺溝通。由於選舉委員會對於 宣傳方法未有明確清晰指引，故發生不少 宣傳上的問題。最廣為人知的如商學院候 選內閣的商舖優惠、贈品等受 質疑的宣 傳手法。此外，現任單位協助候選單位有 關選舉事宜，亦由於溝通上的問題，令選 舉出現不公平的現象 例如商學院候選單 位在選 期間就曾此問題，引起議論紛 
紛。其實這些溝通上的問題都是可以避免 的。 
普選制度亦存有流弊，其選舉標準極受人 
們的質疑。根據會章，代表會普選代表若候 選人多於十11名或以上時，獲信任票較多者 即能當選。在這種條例之下，縱使某幾名候 選人得票甚少’但只要他們不是最少的一 個，他們也能順利當選為普代。此類普選代 表的公信力和代表性因而大受質疑。 
在選舉過程中fe參選同學之外&票同 
學本身實扮演著十分重要的角色。但觀乎今 年的選舉，同學似乎對選舉事宜I知半解。 同學對學生會架構的認識不多。代表會、幹 事會、嶺委會與各院 之關係角色混淆不 清。例如將嶺南學生會 誤以為是學生會 選舉(註)，類似誤解亦頗為嚴重。更甚的 是，有部分同學對於是甚麼選舉I概不知， 卻受其他同學的影響下胡亂投票’這種心態 實應該檢討。 
其實，雖然整個選舉所出現了不少流 







































Master of Philosophy Programmes 1999-2000 
Lingnan College aspires to be an internationally recognized liberal arts University with Hong Kong characteristics. The College has attained self-accreditation 
status in 1998 and expects to be retitled as University in mid-1999. 
Lingnan College has started offering research degree programmes at master's level since 1995-96. Applications are now invited for places in MPhil 
programmes in Chinese, Translation, Business and Social Sciences, commencing in September 1999. The period of study is normally two years for full-time 
and three years for part-time students. The areas of research will include the following: 
MPhil in Chinese (offered by the Faculty of Arts) 
Classical Chinese literature 古典中國文學 
Modern and contemporary Chinese literature 現代及當代中國文學 
Chinese language and linguistics 中國語文及語言學 
Media and creative writing傳媒寫作及文學創作研究 
Chinese history 中國歷史 
MPhil in Translation (offered by the Faculty of Arts) 
Translation theory and criticism 翻 I f i里論及胃論 
Translation and cultural studies 翻譯與文代研究 
Translation and genres 翻譯與文體 
Translation of texts of social studies 社會研究文本翻譯 
Literary and business translation 文學及商業翻譯 
MPhil in Business (offered by the Faculty of Business) 
China business 中國企業 
Comparative aspects of international business 國際企業比較層面 
Empirical aspects of accounting 會計學實踐 
Human resource management 人力資源管理 
Investment and financial institutions &資 
Information systems management 訊肩、系統管理 
Strategic issues in marketing 市場策略研究 
Small business management 小型企業管理 
Strategic management 策略性管理 
MPhil in Social Sciences (offered by the Faculty of Social Sciences) 
Economic and political aspects of international and Asian Pacific affairs, especially as they may bear on Hong Kong Social issues and public policy analysis, 
covering e.g. ageing, public housing and transportation, education and manpower supply, medical and health care, environmental protection and social 
welfare and social security. 
國際及亞洲太平洋事務，著重其經濟政治問題對香港的影響。 
社會問題和公共政策分析，包括人口老化問題、公共房屋、交通運輸、教育和人力資源、醫療及健康保障、環境保障、社會福利等政策。 
Applicants are required to have a first or second class honors degree or an equivalent qualification in the discipline in which they intend to pursue their 
research and demonstrate a sufficient command of the language which the programme of supervised research is to be conducted and the results presented. 
Some postgraduate studentship with a monthly stipend of $13,510 (amount for 1998-99) may be awarded to full-time students. 
Applications should be submitted by 20 March 1999 for MPhil in Business programme and 5 June 1999 for Arts and Social Sciences programmes. Further 
information can be found in the College's Homepage: <http://www.ln.edu.hk>. Application forms and related materials can be obtained in person or by written 
request from the Registry, Lingnan College, Tuen Mun, Hong Kong, enclosing a self-addressed stamped (HK$4.20) envelope (size 23 cm X33 cm). For 
enquiries, please contact the Registry at (852) 2616 8750 or email: <registry@ln.edu.hk>. 
學校第|次採用電腦化註冊，本以為程序得以簡 
化’可省卻時間及人力物力，但卻弄巧反拙造成大混 亂o 
首先’註冊處要求學生填 { f t n o l m e n t F o r m
 ,並交 








分開始註冊，被迫延至五時多才能完成註 冊的程序。又例如，有些中文系的同學於 這I學期必須修讀兩科選修科’但不知是 否註冊處與中文系的溝通不足而導致學位 不足，於是有同 只能夠 一 。另 
社科院最後I批註冊的同學連必修科 
目亦選不到，真是荒天下之大謬！ 





































治環境造成甚麼影響呢？首先在公務員體制方面，李博士認為實行政治任命制後會影 響到決策科主管或資深公務員的升遷，但對其他官員則沒有影響’他們只需依照上級 的意旨去執行政策’繼續維持政治中立。這樣 決策與行政的分工會更好。在行政會 議方面，特首可以委任所有部長為行政會議成員’組成內閣 讓他們有更多執政經 驗。若行政會議另委成員則會造成架床疊屋現象，令決策不能一致。立法會則只需繼 續扮演監察政府的角色。最後，對香港的整體 治環境而言’實行政治任命後 可令 有志從政的人士有較大 政治空間’吸引他們積極參與 。 
香港應培育政治人才 
李博士認為香港在缺乏政治人才的情況下，政府應考慮培養政治人才。而李博士提 
出數個培養政治人才的方法••其I是政府給更多發展空間和資源予立法 以培養立法 會議員，使他們能放棄原有的職業，改以政治為其終身職業，致力發展他們的政治才 能以及重視立法會議員的意見；其I
 I是加快政制的改革和開放’令有志從政的人士角 
逐政治職位；其三 政府可以委任|些對某些政策有深入研究的人士出任官員，.給予 其執政的機會；最後，政府更可委任I些有潛質 人士成為行 會議成員，給予他們 更多的執政經驗。© 
解構香港將來的政治赫度 
早於前年首屆特區行政首長競選期 




是有效率和廉潔的。公務員隊伍在殖民地時代的問題 不大，但九七後政治形勢有變，《基本法》提出行政 長官最終會由普選產生，落實「政治責任」。在政治 責任的原則下，李博士質疑公務員是否再適合參與決 策呢？因為公務員通常被界定為執行政策者，但特首 委任司局長級的公務員參與決策’若他們因決策錯誤 而辭職，會損害公務員執行政策的延續性，引來政治 動盪。所以李博士認為現在應重新界定公務員和政治 人物的角色和功能。 
香港不會實行部長制 
李博士澄清傳媒所報導的部長制和政府將來推行的 
並不|樣。部長制是指以內閣為主的體制’由議會產 生的行政機關 而香港是由特首政治任命司局長，雖 然他們也可稱為「部長」，但原則上並不構成部長 制。傳媒使用不恰當的名稱會引來不必要的爭拗。李 博士認為香港將來不會實 部長制，原因其I 修改 《 基 本 法 》 並 非 易 事 . ， 其 I
 I是中方不願在短期內引入普 
選特首’因為普選特首的不可預測性太高，未到點票 的I刻都不知誰勝誰負，這會帶來政治上的轉變，因 此中方卻欲維持保守的選舉方 ’因有管理容易之 便；此外’由普選產生 特首都會較親近民意，這與 以往殖民地的既得利益階層有衝突；最後’中國憲法 説明共產黨為執政黨，那麼中方會如何理解香港亦有 I個實在的執政黨，而它和共產黨之間的關係又會是 如何呢？所以部長制在香港是不可行的。 
然而，李博士認為香港最終會實行政治任命制。特首可以 




民意相去甚遠，特首本身也有管治上的危機。所以政府在推行政 策時亦會先和業界或社會團體商討，三思而後行。而壞處是特首 並非由普選產生，民意的制約不夠’特首會有幾大程度落實責任 政治？在現時政治人才不多 情況下’特首所委任的部長可能會 濫芋充數。而責任政治文化未完全建立時，部長會受到太大的群 眾壓力。 
用人唯私？ 
有人擔心若香港實行了政治任命制’特首可能會委任|些親 
中的人士出任部長，而不是用人唯才。李博士認為這是由於現時 特首的認受性不高，市民擔心他施政時會受到中方的影響。司局 長縱然表現出色，市民在心理上總 覺得不妥。相反如果特首是由市民 普選的話’他所委任的部長若表現 不佳會令致他不獲連任，甚至要下 台，因此特首會對部長人選更詳細 考慮。 
e n 
亦有人認為現今特首非普選產生，政治人才不多，政黨人士 
又沒有執政經驗，只有公務員可以和特首抗衡。但政治 命會使 抗衡力量消失’故不適合現時推行政治任命制。李博士則認為這 個説法不能成立，因為特首能調動人選’公務員與他 沒有機 制上的保障。再者，現時的立法會議員並不容易取得I致的意 見•
 ’加上由四百人組成的推選委員會與群眾意見不同•，雖然輿論 
可監察特首，但並無強制性 故消極地説現在是沒 任何有效機 制可和特首抗衡。當特首經由普選產生後，市民便可以制衡特 
